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北部
 1. ポンサリ （ーPhongsaly）県
 2. ルアンナムタ （ーLuang Namtha）県
 3. ウドムサイ（Oudomxay）県
 4. ボーケオ（Bokeo）県
 5. ルアンパバーン（Luang Phabang）県
 6. フアパン（Huaphanh）県
 7. サイヤブリ （ーXayabouri）県
中部
 8. シェンクワン（Xieng Khuang）県
 9. サイソンブン（Xaysomboun）特別地区
 10. ヴィエンチャン（Vientian）県
 11. 首都ヴィエンチャン
 12. ボリカムサイ（Borikhamxay）県
 13. カムアン（Khammuane）県
 14. サワンナケート（Savannakhet）県*
南部
 15. サラワン（Saravane）県
 16. セコン（Sekong）県
 17. チャンパーサック（Chanpasack）県
 18. アタプ （ーAttapeu）県
* サワンナケート県は南部に分類される
 場合もある。
図I-1   ラオスの地域区分と標高
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1 ウドムサイ県フン(Houn)郡ポンサワン
（Phonsavang）村
2 ルアンパバーン県ルアンパバーン郡ナ
ーサオ（Na Xao）村
3 ルアンパバーン県ゴイ（Ngoi）郡パクル
アン（Pak Luang）地区
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出典：National Statistical Centre 2000, 2001 およびAgricultural Census Oﬃce 2000
(a) コメ生産量の変化 (1976～2000年) (b) 農民数と農地種別 (1998年)
図I-2   農業の地域的差異
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写真I-1 ホアパン県サムヌア郡における山地部の景観。谷地では等高線に沿って棚田が造られ、水田
水稲作が営まれているが、その右側斜面では焼畑陸稲作が営まれている。どちらの耕地もモン
人によって耕作されている。
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a: 焼畑陸稲作
b: 漁労
c: 織物生産
d: 林産物採集
e: 養殖
f: チーク植林
g: 農外活動 (雑貨店経営，林産物
仲買，タクシー営業など)
経済活動
経
済
活
動
の
活
発
の
度
合
い
(相
対
値
) 
海外の難民親
族からの送金
「ヒト/モノ/情報/資金」の流れと量
高・多
低・少
↓
高
低
チンタナカンマイ以前
都市部での
労働
チンタナカンマイ以降
チンタナカンマイ以前 チンタナカンマイ以降
伝統的農耕期（1970年代） 経済活動移行期（1980年代） 農外活動導入期（1990年代）
a
b
c
a a
b
b, e
d
c
c
d
f
g
(b) 生業構造の多角化
近隣村落
焼畑耕地
道路
河川
水田
図I-3   村落位置と経済活動の関係
(a) 村落の立地と周辺との関係（概念図）
旧村落位置1
旧村落位置2 現村落位置
伝統的農耕期（1970年代） 経済活動移行期（1980年代） 農外活動導入期（1990年代）
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図I-4 ハトムギ栽培における3年耕作6年
休閑の耕地ローテーション
出典：現地調査により作成。
写真I-2 ルアンパバーン県ルアンパバーン郡ナーサオ村のハトムギ畑。見渡す限りのハトムギ畑が丘陵
地一面に広がっている。かつては焼畑陸稲作を実施していた土地である。収穫間近のハトムギ
は、大人の背丈ほどの高さに生育していた。
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図II-1　研究対象地域（ポンサリー県コア郡）
出典：ラオス地理局地形図F-48 (1/1,000,000)を加工
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図II-2　フエイペー村の住居配置
出典：GPSを使用した現地調査による
写真II-1　フエイペー村の景観（2005年8月）
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図II-3　調査村の移転歴と周辺環境
出典：ラオス地理局のMekong GISデータとGPSを用いた現地調査による
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写真II-2   フエイペー村の陸稲用焼畑耕地
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図 IV-1   研究対象地域の集落立地
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図IV-2   研究対象地域の農外活動導入世帯分布
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資料：現地調査により作成。
表IV-2　研究対象地域における農外活動導入世帯の兼業
仲買レベル1
（20世帯）
仲買レベル2
（5世帯）
仲買レベル3
（3世帯）
雑貨店
（20世帯）
仲買レベル1 ‒ 0 0 8
仲買レベル2 0 ‒ 0 0
仲買レベル3 0 0 ‒ 0
雑貨店 8 0 0 ‒
農業 3 5 3 1
技能職 1 0 0 2
公務員 1 0 0 2
農業との
兼業率(％) 15 100 100 5
資料：現地調査により作成
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図IV-4   農林産物，商品，現金の循環
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図IV-5   ラオス北部における非木材林産物の輸出経路
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図IV-7　ラオス北部における林産物取引と生業・生活の変化　
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図IV-6   中国とラオス北部の間にみられる林産物および商品の仲買の流れ
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図V-1   ラオスおよび近隣諸国
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表面：氏名，所属，行き先，目的が記載され，省庁担当者
　　　のサインとスタンプが押されている．
裏面：空港および各県のイミグレーションにおいて入県およ
び出県を証明する印が押されている．
図V-2　1994年頃まで使用されていたラオス国内の旅行パス
出典：筆者所有の資料)
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* ラオスと国境を接するタイ，ヴェトナム，ミャンマー，中国，カンボジアのツー
リストのこと．なお，タイ，ヴェトナム，中国の3か国は，ラオス政府発行の国
境パスを用いて入国することも可能である．国境パスのデータは，1996年か
ら統計に反映されており，それ以前のデータは地域ツーリストに含まれる． 
地域ツーリスト*
出典：ラオス観光統計1998～2005
地域ツーリスト*
（国境パス使用）
国際ツーリスト
図V-3 ラオスにおけるツーリスト到着数の推移
（1991～2004年）
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図V-4    ムアンシンの観光関連施設に掲示されていたポスタ 「ーローカル・ホストからのメッセージ」
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